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〔
要
旨
〕『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
初
め
て
不
義
の
子
を
抱
い
て
口
ず
さ
む
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
は
、『
白
氏
文
集
』「
自
嘲
」
の
一
節
を
引
用
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
、
子
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
朗
詠
部
分
に
焦
点
を
あ
て
、
源
氏
は
な
ぜ
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
た
の
か
、
そ
れ
が
物
語
の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
再
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
は
女
三
の
宮
に
向
け
た
も
の
で
、
源
氏
が
女
三
の
宮
へ
の
未
練
か
ら
、
不
義
の
子
を
持
つ
父
の
嘆
き
を
訴
え
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
朗
詠
が
単
な
る
朗
詠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
源
氏
か
ら
女
三
の
宮
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
そ
の
後
に
続
く
会
話
に
結
び
つ
く
も
の
と
な
っ
た
。
朗
詠
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、『
白
氏
文
集
』
の
世
界
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
単
な
る
引
用
以
上
に
機
能
し
、
源
氏
の
韜
晦
さ
れ
た
心
情
を
あ
ぶ
り
出
し
、
原
詩
と
は
異
な
る
物
語
の
深
い
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
源
氏
物
語
、
自
嘲
、
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
初
め
て
不
義
の
子
を
抱
い
て
口
ず
さ
む
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
は
、『
白
氏
文
集
』
「
自
嘲
」
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る（
 
）。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古
注
を
含
む
注
釈
書
で
は
、
子
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
柏
木
の
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
原
詩
の
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
な
げ
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
│
│
『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
の
白
詩
引
用
論
再
検
討
│
│
岸
ひ
と
み
三
一
て
、
嘆
か
わ
し
く
思
う
と
す
る
の
が
主
流
で
あ
る（
 
）。
先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
、
松
田
成
穗
氏
は
「「
静
か
に
思
ひ
て
歎
く
に
堪
へ
た
り
」
と
誦
す
る
と
き
、
原
詩
篇
の
も
っ
て
い
る
慶
祝
的
気
分
は
す
べ
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
て
、
こ
の
引
用
は
「
五
十
八
翁
楽
天
の
わ
が
子
に
対
す
る
関
係
が
、
源
氏
と
薫
と
の
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
源
氏
自
身
の
感
想
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ（
 
）、
深
沢
三
千
男
氏
は
「『
湖
月
抄
』
師
説
に
「
よ
ろ
こ
ぶ
に
た
へ
た
り
と
い
ふ
を
ば
略
し
て
な
げ
く
に
た
へ
た
り
と
云
る
は
、
源
氏
の
御
心
に
か
ほ
る
の
生
給
へ
る
を
な
げ
か
し
く
の
み
お
ぼ
す
故
也
」
と
言
う
よ
う
に
、
断
章
転
義
に
よ
っ
て
深
い
含
意
を
た
ら
す
の
は
、
例
の
作
者
の
癖
で
あ
ろ
う
が
、「
十
と
り
す
て
た
る
」
と
言
っ
て
ま
で
「
五
十
八
」
と
い
う
数
字
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
白
楽
天
の
「
自
嘲
」
詩
の
引
用
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
事
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
場
合
特
に
「
汝
が
父
に
〔
爺
に
と
同
じ
〕」
と
、
言
い
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

）。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、「
自
嘲
」
の
詩
の
世
界
を
一
部
取
り
出
し
て
、
白
楽
天
が
詩
に
込
め
た
我
が
子
に
対
す
る
思
い
を
、
源
氏
の
薫
へ
の
思
い
と
し
て
ス
ラ
イ
ド
し
、
原
詩
の
喜
び
を
削
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
源
氏
の
心
情
と
し
て
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
を
捉
え
て
い
る
。
白
詩
の
引
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
に
対
す
る
気
持
ち
を
朗
詠
し
て
い
る
と
し
て
、
主
眼
は
「
汝
が
爺
に
」
の
部
分
で
あ
り
、
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
は
そ
の
解
釈
を
導
き
出
す
た
め
の
も
の
と
も
見
受
け
ら
れ
る（

）。
し
か
し
、「
汝
が
爺
に
」
の
箇
所
は
草
子
地
で
、
源
氏
が
直
接
口
に
し
た
の
は
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
部
分
が
意
味
す
る
も
の
を
押
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
心
内
文
で
も
、
独
り
言
で
も
な
く
、
誦
し
て
い
る
。「
誦
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
節
を
つ
け
て
吟
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
周
り
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
音
量
が
あ
り
、
何
気
な
く
口
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
、
周
り
に
い
る
者
に
聞
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
り
に
い
る
者
と
は
、
乳
母
、
女
房
、
女
三
の
宮
、
薫
で
あ
る
が
、
意
味
を
理
解
で
き
な
い
赤
子
の
薫
に
向
っ
て
朗
詠
し
た
も
の
と
す
る
の
は
、
無
理
が
あ
る（

）。
薫
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
解
す
る
に
と
ど
ま
る
の
は
、
原
詩
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
思
い
を
誰
か
に
聞
か
せ
た
い
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
吟
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
詩
と
比
較
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
単
に
我
が
子
で
は
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
う
ち
誦
じ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
そ
れ
を
聞
く
者
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
三
二
源
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
て
「
う
ち
誦
じ
」
た
の
か（
 
）。
こ
の
真
意
を
わ
か
り
う
る
の
は
、
源
氏
が
、
薫
は
我
が
子
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
掴
ん
で
い
る
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
る
者
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
密
通
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
源
氏
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
者
に
は
、
こ
の
朗
詠
の
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
た
真
意
は
わ
か
ら
な
い
。
該
当
部
分
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
は
れ
、
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
、
お
ほ
か
た
の
世
の
定
め
な
さ
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
ぬ
る
を
、
今
日
は
事
忌
す
べ
き
日
を
と
お
し
拭
ひ
隠
し
た
ま
ふ
。「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
。
五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
、
末
に
な
り
た
る
心
地
し
た
ま
ひ
て
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
思
さ
る
。「
汝
が
爺
に
」
と
も
、
諫
め
ま
ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
。
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
「
五
十
八
を
十
と
り
棄
て
た
る
御
齢
な
れ
ど
」
と
い
う
草
子
地
か
ら
、
『
白
氏
文
集
』「
自
嘲
」
の
一
節
「
靜
思
堪
喜
亦
堪
嗟
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
「
汝
が
爺
に
」
を
ど
う
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、「
爺
」
は
だ
れ
か
、「
似
る
こ
と
勿
れ
」
の
似
る
と
は
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る（
 
）。
本
論
で
は
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
に
焦
点
を
あ
て
、
源
氏
は
な
ぜ
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
た
の
か
、
そ
れ
が
物
語
の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
検
討
し
て
、『
白
氏
文
集
』
の
世
界
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
語
り
手
が
い
か
に
そ
れ
と
は
異
な
る
世
界
を
構
築
し
た
の
か
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
一
、
場
面
説
明
ま
ず
、
源
氏
が
朗
詠
し
た
時
に
、
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
周
り
に
い
る
人
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
御
乳
母
た
ち
は
、
や
む
ご
と
な
く
め
や
す
き
か
ぎ
り
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
。
（
柏
木
巻
三
二
二
頁
）
薫
の
五
十
日
の
祝
い
の
場
面
で
登
場
す
る
者
は
、
女
三
の
宮
、
薫
以
外
に
は
、「
御
乳
母
た
ち
」
と
あ
る
よ
う
に
、
乳
母
と
女
房
で
あ
る
。
し
か
も
「
や
む
ご
と
な
く
め
や
す
き
か
ぎ
り
」
と
し
て
、
身
分
の
高
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
母
親
が
、
皇
女
、
二
品
で
准
太
上
天
皇
の
正
妻
で
あ
れ
ば
、
選
り
す
ぐ
り
の
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
高
い
教
養
が
あ
り
、
三
三
「
自
嘲
」
の
全
文
は
一
言
た
が
わ
ず
頭
に
入
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に
源
氏
視
点
で
、
女
三
の
宮
の
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
み
る
。
源
氏
は
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
邸
に
い
る
こ
と
は
、
柏
木
の
手
紙
に
よ
っ
て
密
通
を
知
っ
た
時
点
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
柏
木
が
女
三
の
宮
と
密
通
を
す
る
に
は
、
手
引
き
を
す
る
女
房
が
い
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
の
に
も
同
様
で
あ
る
。
自
分
の
藤
壺
や
朧
月
夜
と
の
過
去
の
経
験
か
ら
も
、
そ
う
い
う
女
房
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
十
分
認
識
し
て
い
る
。
小
侍
従
が
そ
の
仲
介
を
し
た
が
、
源
氏
が
明
確
に
そ
の
人
物
を
特
定
で
き
た
か
ど
う
か
は
物
語
の
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。
本
の
心
を
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
と
り
散
ら
し
、
何
心
も
な
き
を
、
い
と
心
苦
し
う
ま
ば
ゆ
き
わ
ざ
な
り
や
と
思
す
。
（
柏
木
巻
三
二
一
頁
）
た
だ
今
な
が
ら
、
ま
な
こ
ゐ
の
の
ど
か
に
、
恥
づ
か
し
き
さ
ま
も
や
う
離
れ
て
、
か
を
り
を
か
し
き
顔
ざ
ま
な
り
。
宮
は
、
さ
し
も
思
し
わ
か
ず
、
人
、
は
た
、
さ
ら
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
心
の
中
に
の
み
ぞ
、
あ
は
れ
、
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
、
（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
朗
詠
前
は
、「
本
の
心
を
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
」、「
人
、
は
た
、
さ
ら
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
」
と
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
方
、
朗
詠
後
は
女
房
た
ち
の
密
通
の
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
異
な
る
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
、
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か
し
、
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
、
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
、
と
安
か
ら
ず
思
せ
ど
、
（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
当
初
は
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
い
な
い
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朗
詠
後
に
は
「
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
、
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か
し
」
と（
 
）、
女
房
の
中
に
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
者
が
い
る
こ
と
に
思
い
が
及
ん
で
い
る（
）。
さ
ら
に
、「
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
」
と
続
き
、
女
房
に
密
通
の
事
実
を
自
分
は
知
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る（
）。
こ
の
場
に
は
小
侍
従
の
よ
う
に
源
氏
が
知
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
わ
か
っ
て
い
る
者
は
い
な
い（
）。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
場
面
に
登
場
す
る
者
は
、
密
通
の
事
実
を
知
ら
な
い
乳
母
・
女
房
と
、
そ
の
事
実
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
が
、
源
氏
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
女
房
と
な
り
、
源
氏
に
密
通
の
事
実
が
発
覚
し
た
と
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
唯
一
女
三
の
宮
だ
け
と
な
る
。
女
三
の
宮
以
外
の
者
は
、
源
氏
が
薫
を
自
分
の
子
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
こ
の
子
の
三
四
誕
生
を
喜
ん
で
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
密
通
の
事
実
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
の
違
い
か
ら
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
何
も
知
ら
ず
に
、
疑
い
も
な
く
源
氏
の
子
だ
と
思
っ
て
い
る
乳
母
た
ち
は
、
年
老
い
て
生
ま
れ
た
子
な
の
で
嘆
い
て
い
る
が
、
で
も
喜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
な
る
。
一
方
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
、
「
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
薫
が
自
分
の
子
で
な
い
の
に
そ
う
と
も
知
ら
ず
、
子
の
誕
生
を
喜
ん
で
い
る
愚
か
者
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
く
て
も
、
源
氏
が
薫
を
我
が
子
だ
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
と
源
氏
が
口
ず
さ
む
の
を
聞
い
た
ら
、「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
が
抜
け
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
く
が
、
そ
れ
で
子
の
誕
生
を
喜
ん
で
い
な
い
と
思
う
こ
と
は
な
い（
）。
こ
れ
が
略
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
純
に
中
抜
き
を
し
て
朗
詠
し
て
お
り
、
白
楽
天
と
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
だ
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
、
こ
れ
が
抜
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
源
氏
は
喜
ん
で
い
な
い
と
不
審
に
思
っ
て
、
も
し
か
す
る
と
、
実
は
源
氏
も
薫
が
自
分
の
子
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
に
変
わ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
召
し
出
で
て
、
仕
う
ま
つ
る
べ
き
心
お
き
て
な
ど
の
た
ま
ふ
」
（
柏
木
巻
三
二
二
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
場
に
い
る
者
に
は
、
源
氏
が
薫
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
と
映
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
源
氏
は
、
表
向
き
は
全
く
疑
い
が
も
た
れ
な
い
よ
う
に
常
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
を
こ
な
り
」
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
省
略
に
よ
っ
て
、
源
氏
は
喜
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
白
楽
天
と
同
じ
心
境
と
な
り
、
こ
の
部
分
の
省
略
に
何
ら
か
の
意
図
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
だ
け
が
、
薫
は
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
源
氏
は
気
付
い
て
い
る
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
聞
い
た
と
た
ん
白
楽
天
と
は
異
な
り
、
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
源
氏
は
嘆
い
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
は
女
三
の
宮
だ
け
と
な
る
。
以
上
の
点
か
ら
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
は
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
こ
の
時
点
で
そ
う
い
う
朗
詠
が
な
さ
れ
た
の
か
を
探
る
た
め
に
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
源
氏
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
を
次
章
で
見
て
い
き
た
い
。
三
五
二
、
源
氏
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
（
朗
詠
前
）
薫
を
出
産
し
た
当
時
、
源
氏
は
、
人
前
で
は
女
三
の
宮
を
大
事
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
も
、
実
際
は
愛
情
薄
く
、
女
三
の
宮
が
尼
に
な
り
た
い
と
訴
え
ら
れ
る
と
、「
我
な
が
ら
も
え
思
ひ
な
ほ
す
ま
じ
う
、
う
き
こ
と
の
う
ち
ま
じ
り
ぬ
べ
き
を
」（
柏
木
巻
三
〇
二
頁
）
と
、
こ
れ
か
ら
も
気
持
ち
を
改
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
は
や
女
三
の
宮
に
対
し
て
愛
情
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
、
尼
に
な
る
の
も
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、「
い
と
い
た
う
青
み
痩
せ
て
、
あ
さ
ま
し
う
は
か
な
げ
に
て
う
ち
臥
し
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
お
ほ
ど
き
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、
い
み
じ
き
過
ち
あ
り
と
も
、
心
弱
く
ゆ
る
し
つ
べ
き
御
さ
ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
柏
木
巻
三
〇
二
頁
）
と
、
女
三
の
宮
の
産
後
の
病
み
上
が
り
の
よ
う
な
状
態
に
「
お
ほ
ど
き
う
つ
く
し
げ
」
と
評
し
て
心
惹
か
れ
、「
い
み
じ
き
過
ち
あ
り
と
も
、
心
弱
く
ゆ
る
し
つ
べ
き
御
さ
ま
」
と
い
う
思
い
も
持
っ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
相
反
す
る
思
い
が
拮
抗
し
て
い
る
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
が
出
家
を
し
た
後
に
五
十
日
の
祝
い
の
日
を
迎
え
る
頃
に
な
る
と
、
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
愛
情
が
深
く
な
っ
て
い
る
。
い
で
や
、
い
と
か
ひ
な
く
も
は
べ
る
か
な
。
例
の
御
あ
り
さ
ま
に
て
か
く
見
な
し
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
う
れ
し
う
は
べ
ら
ま
し
。
心
憂
く
思
し
棄
て
け
る
こ
と
」
と
、
涙
ぐ
み
て
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
。
日
々
に
渡
り
た
ま
ひ
て
、
今
し
も
、
や
む
ご
と
な
く
限
り
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
柏
木
巻
三
二
〇
頁
）
「
日
々
に
渡
り
た
ま
ひ
て
」
と
、
毎
日
女
三
の
宮
の
と
こ
ろ
に
姿
を
見
せ
、「
や
む
ご
と
な
く
限
り
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
」
と
、
こ
の
上
な
く
大
切
に
し
て
い
る
。
続
い
て
、
当
日
女
三
の
宮
と
対
面
し
た
時
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
几
帳
を
引
き
や
り
て
ゐ
た
ま
へ
ば
、
い
と
恥
づ
か
し
う
て
背
き
た
ま
へ
る
、
い
と
ど
小
さ
う
細
り
た
ま
ひ
て
、
御
髪
は
惜
し
み
き
こ
え
て
長
う
そ
ぎ
た
り
け
れ
ば
、
背
後
は
こ
と
に
け
ぢ
め
も
見
え
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
な
り
。
す
ぎ
す
ぎ
見
ゆ
る
鈍
色
ど
も
、
黄
が
ち
な
る
今
様
色
な
ど
着
た
ま
ひ
て
、
ま
だ
あ
り
つ
か
ぬ
御
か
た
は
ら
目
、
か
く
て
し
も
う
つ
く
し
き
子
ど
も
の
心
地
し
て
、
な
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
な
り
。
（
柏
木
巻
三
二
一
頁
）
「
几
帳
を
引
き
や
り
て
ゐ
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
三
の
宮
が
几
帳
の
中
に
お
り
、
源
氏
が
そ
れ
を
引
き
動
か
し
て
中
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
源
氏
の
視
線
は
、
宮
の
後
ろ
姿
か
ら
、
髪
、
衣
装
、
横
顔
に
移
三
六
っ
て
い
る
。
そ
の
顔
が
、「
う
つ
く
し
き
子
ど
も
の
心
地
し
て
、
な
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
な
り
」
と
、
尼
姿
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
一
層
魅
力
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
続
く
源
氏
の
思
い
が
次
の
部
分
で
あ
る
。
「
い
で
、
あ
な
心
憂
。
墨
染
こ
そ
、
な
ほ
、
い
と
う
た
て
目
も
く
る
る
色
な
り
け
れ
。
か
や
う
に
て
も
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
絶
ゆ
ま
じ
き
ぞ
か
し
と
思
ひ
慰
め
は
べ
れ
ど
、
古
り
が
た
う
わ
り
な
き
心
地
す
る
涙
の
人
の
わ
ろ
さ
を
、
い
と
、
か
う
、
思
ひ
棄
て
ら
れ
た
て
ま
つ
る
身
の
咎
に
思
ひ
な
す
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
胸
い
た
う
口
惜
し
く
な
む
。
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
う
ち
嘆
き
た
ま
ひ
て
、
「
今
は
と
て
思
し
離
れ
ば
、
ま
こ
と
に
御
心
と
厭
ひ
棄
て
た
ま
ひ
け
る
と
、
恥
づ
か
し
う
心
憂
く
な
む
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
な
ほ
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
か
か
る
さ
ま
の
人
は
、
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ぬ
も
の
と
聞
き
し
を
、
ま
し
て
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
が
は
聞
こ
ゆ
べ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
思
し
知
る
方
も
あ
ら
む
も
の
を
」
と
ば
か
り
の
た
ま
ひ
さ
し
て
、
若
君
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（
柏
木
巻
三
二
一
頁
）
後
ろ
向
き
の
女
三
の
宮
に
対
し
て
源
氏
が
話
し
か
け
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
思
ひ
棄
て
ら
れ
た
て
ま
つ
る
身
の
咎
に
思
ひ
な
す
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
胸
い
た
う
口
惜
し
く
な
む
。
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
女
三
の
宮
に
心
残
り
が
し
て
あ
き
ら
め
が
た
く
、
今
頃
に
な
っ
て
自
分
の
身
か
ら
出
た
錆
と
し
て
、
昔
に
戻
り
た
い
と
恨
み
言
を
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
出
家
を
し
た
女
三
の
宮
に
対
し
て
「
な
ほ
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
、
密
通
発
覚
後
冷
た
い
態
度
を
と
っ
て
嫌
味
を
言
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
に
心
を
寄
せ
て
ほ
し
い
と
虫
の
よ
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
が
女
三
の
宮
に
未
練
が
ま
し
い
態
度
を
と
る
こ
と
に
対
し
て
、
女
三
の
宮
は
、「
ま
し
て
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
が
は
聞
こ
ゆ
べ
か
ら
む
」
と
、「
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
切
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
が
「
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
思
し
知
る
方
も
あ
ら
む
も
の
を
」
と
柏
木
が
亡
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
柏
木
へ
の
嫉
妬
か
ら
嫌
味
を
言
う
が
、
女
三
の
宮
は
無
言
の
状
態
で
あ
る
。
女
三
の
宮
か
ら
す
げ
な
く
あ
し
ら
わ
れ
、
自
分
の
気
持
ち
が
伝
わ
ら
ず
、「
の
た
ま
ひ
さ
し
て
」
と
、
言
葉
に
詰
ま
っ
て
会
話
は
続
か
ず
、
次
に
源
氏
の
と
っ
た
行
動
は
「
若
君
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
で
あ
る
。
こ
の
時
、
薫
は
乳
母
に
抱
か
れ
て
几
帳
の
外
に
お
り
、
源
氏
は
几
帳
の
外
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
薫
に
心
が
移
っ
て
し
た
行
動
で
は
な
く
、
女
三
の
宮
へ
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
切
れ
ず
、
思
い
が
通
じ
な
い
こ
と
三
七
で
、
気
持
ち
の
行
き
場
が
な
く
な
っ
て
、
仕
方
な
し
に
薫
に
向
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
意
識
が
変
容
し
、
悔
恨
と
愛
執
の
情
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
女
三
の
宮
は
冷
や
や
か
な
反
応
し
か
せ
ず
、
源
氏
は
や
む
な
く
薫
に
視
線
を
移
し
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
、
源
氏
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
（
朗
詠
後
）
前
章
で
論
じ
た
源
氏
の
意
識
が
朗
詠
後
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
女
三
の
宮
の
意
識
を
絡
め
て
以
下
の
と
お
り
見
て
い
き
た
い
。
人
々
す
べ
り
隠
れ
た
る
ほ
ど
に
、
宮
の
御
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て
、
「
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
。
か
か
る
人
を
棄
て
て
、
背
き
は
て
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
世
に
や
あ
り
け
る
。
あ
な
心
憂
」
と
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
。
「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む
あ
は
れ
な
り
」
な
ど
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
御
答
へ
も
な
う
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
。
こ
と
わ
り
と
思
せ
ば
、
強
ひ
て
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
い
か
に
思
す
ら
む
、
も
の
深
う
な
ど
は
お
は
せ
ね
ど
、
い
か
で
か
は
た
だ
に
は
、
と
推
し
は
か
り
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、
い
と
心
苦
し
う
な
む
。
（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
女
房
達
が
い
な
く
な
る
と
、
す
ぐ
に
女
三
の
宮
の
そ
ば
に
よ
っ
て
、
「
か
か
る
人
を
棄
て
て
、
背
き
は
て
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
世
に
や
あ
り
け
る
。
あ
な
心
憂
」
と
、
薫
を
憐
れ
ん
で
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
出
家
し
た
こ
と
を
責
め
て
い
る
。「
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
女
三
の
宮
の
注
意
を
引
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
朗
詠
前
に
源
氏
が
女
三
の
宮
に
話
し
か
け
た
後
は
、
源
氏
は
几
帳
の
外
で
薫
を
抱
い
て
顔
を
見
て
朗
詠
を
し
た
が
、
そ
の
間
女
三
の
宮
は
几
帳
の
中
に
お
り
、
二
人
は
几
帳
で
遮
ら
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
一
方
の
女
三
の
宮
は
「
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
顔
が
赤
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
感
情
が
表
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
朗
詠
前
に
「
あ
は
れ
も
知
ら
ぬ
」
と
言
い
放
っ
た
冷
静
さ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
心
理
的
に
動
揺
し
て
い
る
状
態
で
、
こ
の
時
の
女
三
の
宮
の
動
揺
と
は
何
か
を
押
え
て
置
く
。「
あ
は
れ
も
知
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
直
後
に
、「
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
思
し
知
る
方
も
あ
ら
む
も
の
を
」
と
源
氏
か
ら
柏
木
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
さ
れ
、
朗
詠
後
は
、「
か
か
る
人
を
棄
て
て
」
と
、
薫
が
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
薫
を
棄
三
八
て
て
出
家
し
た
こ
と
を
責
め
て
薫
を
憐
れ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
だ
け
で
動
揺
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
深
沢
三
千
男
氏
が
「
こ
ん
な
か
わ
い
い
子
を
棄
て
て
世
を
捨
て
た
事
の
不
当
を
指
摘
し
て
、
女
三
の
宮
を
ぎ
く
り
と
さ
せ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が（
）、
密
通
発
覚
後
は
源
氏
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
嫌
味
を
言
わ
れ
、
出
家
の
際
に
も
強
く
制
せ
ら
れ
た
。
よ
っ
て
源
氏
に
言
わ
れ
た
言
葉
は
女
三
の
宮
に
と
っ
て
は
想
定
内
の
言
葉
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
源
氏
の
言
葉
に
は
、
朗
詠
に
込
め
た
思
い
を
う
け
て
、
女
三
の
宮
に
し
か
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
源
氏
は
朗
詠
前
も
後
も
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
柏
木
の
こ
と
を
匂
わ
せ
つ
つ
、
出
家
し
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
朗
詠
前
に
女
三
の
宮
へ
自
分
の
思
い
を
訴
え
て
も
冷
た
く
さ
れ
た
結
果
、
朗
詠
後
は
自
分
で
は
な
く
薫
を
介
し
て
「
あ
は
れ
」
を
訴
え
、
出
家
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
源
氏
は
女
三
の
宮
に
棄
て
ら
れ
た
薫
に
自
分
を
重
ね
、
自
分
に
対
す
る
「
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
薫
に
対
す
る
「
あ
は
れ
な
り
」
が
呼
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
朗
詠
前
に
お
い
て
は
、
源
氏
は
、
自
分
は
辛
い
思
い
を
し
て
お
り
、
何
と
か
女
三
の
宮
の
気
持
ち
を
自
分
に
つ
な
い
で
お
き
た
い
と
意
識
し
た
が
、
そ
の
気
持
ち
は
通
じ
な
か
っ
た
。
自
分
が
だ
め
な
ら
、
今
度
は
薫
で
訴
え
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
朗
詠
前
か
ら
朗
詠
後
に
い
た
る
ま
で
、
意
識
は
常
に
女
三
の
宮
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
自
分
が
女
三
の
宮
を
出
家
す
る
こ
と
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
を
後
悔
し
、
こ
れ
か
ら
も
情
を
か
け
て
ほ
し
い
、
愛
情
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
朗
詠
前
と
後
の
意
識
を
つ
な
い
で
い
る
の
が
「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
の
部
分
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
章
で
見
て
い
き
た
い
。四
、
源
氏
の
朗
詠
に
込
め
た
思
い
女
三
の
宮
か
ら
薫
に
視
線
を
移
し
た
源
氏
は
、
薫
を
抱
い
て
顔
を
凝
視
し
て
い
る
。
そ
こ
に
「
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
か
し
」（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
と
、
柏
木
の
面
影
を
見
い
だ
し
、「
あ
は
れ
、
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
り
か
な
と
見
た
ま
ふ
に
、
お
ほ
か
た
の
世
の
定
め
な
さ
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
」（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
と
、
柏
木
の
運
命
を
思
い
、
世
の
無
常
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
時
は
女
三
の
宮
は
几
帳
の
中
に
い
る
た
め
、
源
氏
か
ら
姿
は
見
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
も
女
三
の
三
九
宮
に
意
識
が
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
た
め
、
几
帳
を
隔
て
た
女
三
の
宮
に
源
氏
の
思
い
を
伝
え
る
に
は
、
朗
詠
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
で
あ
る
。
こ
の
朗
詠
は
自
分
を
突
っ
ぱ
ね
た
女
三
の
宮
に
対
し
て
、
唯
一
源
氏
が
思
い
を
伝
え
る
方
法
だ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
女
三
の
宮
だ
け
が
理
解
で
き
る
源
氏
の
思
い
「
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
私
は
嘆
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る（
）。
こ
の
嘆
き
に
は
、
様
々
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
不
義
の
子
の
父
と
し
て
残
り
少
な
い
人
生
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
柏
木
の
子
で
あ
る
の
に
自
分
の
子
と
し
て
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薫
の
成
長
を
見
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
か
す
れ
ば
薫
は
不
義
の
子
と
い
う
真
実
を
い
つ
か
知
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
上
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
自
分
の
こ
と
を
笑
っ
て
い
る
の
を
死
ぬ
ま
で
耐
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
白
楽
天
が
抱
い
た
老
い
て
生
ま
れ
た
子
ゆ
え
の
嘆
き
と
は
異
な
り
、
不
義
の
子
ゆ
え
に
薫
に
対
し
て
は
も
と
よ
り
、
女
房
に
対
し
て
ま
で
苦
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
誰
に
も
言
え
ず
、
こ
の
気
持
ち
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
の
は
女
三
の
宮
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
三
の
宮
か
ら
見
放
さ
れ
た
ら
ど
う
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
ん
な
に
自
分
は
辛
い
思
い
を
し
て
お
り
、
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
嘆
息
す
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
女
三
の
宮
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
流
れ
で
み
る
と
、
朗
詠
後
に
源
氏
が
女
三
の
宮
に
言
っ
た
「
か
か
る
人
」
は
、
単
に
「
か
わ
い
い
子
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
柏
木
に
似
て
い
る
子
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
前
の
「
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
」
と
い
う
の
は
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
、
ま
ず
は
「
柏
木
に
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。」
と
い
う
問
い
か
け
に
な
る
。
こ
の
前
に
「
宮
は
、
さ
し
も
思
し
わ
か
ず
」（
柏
木
巻
三
二
三
頁
）
と
、
柏
木
に
似
て
い
る
こ
と
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
の
文
で
あ
る
。
語
り
手
は
女
三
の
宮
が
柏
木
の
顔
を
は
っ
き
り
と
は
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
源
氏
は
二
人
が
思
い
を
通
じ
合
っ
て
お
り
、
女
三
の
宮
は
柏
木
の
顔
を
覚
え
て
お
り
、
見
分
け
が
つ
く
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
五
十
日
の
祝
い
に
薫
を
見
よ
う
と
も
し
な
い
態
度
に
、
薫
を
抱
い
て
女
三
の
宮
に
近
づ
き
、「
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
」
と
い
う
の
は
、「
柏
木
に
似
て
ほ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
似
て
い
る
で
し
ょ
う
、
ど
う
で
す
か
。」
と
い
う
こ
と
で
、
密
通
の
結
実
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
形
と
な
り
、
し
か
も
、
源
氏
が
、
柏
木
の
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
向
き
は
自
分
の
子
と
し
て
抱
い
て
い
る
と
い
う
状
況
か
ら
、
源
氏
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
苦
悩
を
感
じ
た
で
あ
ろ
四
〇
う
。
ゆ
え
に
こ
そ
女
三
の
宮
は
「
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
」
と
な
っ
て
、
冷
静
さ
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
源
氏
に
は
女
三
の
宮
の
顔
は
見
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
畳
み
か
け
る
よ
う
に
、「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む
」
と
歌
を
詠
じ
て
い
る
。
「
種
」
は
柏
木
を
示
唆
し
て
、「
種
は
ま
き
し
」
と
、
密
通
を
露
わ
に
口
に
し
て
、
さ
ら
に
「
あ
は
れ
な
り
」
と
、
薫
が
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
仄
め
か
し
て
母
親
に
見
捨
て
ら
れ
た
不
憫
さ
を
言
う
と
、
女
三
の
宮
は
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
ひ
れ
臥
し
て
し
ま
う
。
大
坂
冨
美
子
氏
が
「
源
氏
が
「
誰
が
世
に
か
た
ね
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
ん
」
と
迫
っ
た
時
、
女
三
宮
は
「
ひ
れ
臥
し
」
て
薫
の
出
生
の
秘
密
を
終
生
黙
し
て
語
ら
ぬ
と
い
う
意
志
を
示
し
て
い
た
。（
略
）
か
弱
い
者
の
拒
否
と
自
分
を
守
ろ
う
と
の
姿
勢
を
示
す
場
で
使
わ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が（
）、「
ひ
れ
臥
」
す
こ
と
で
、
拒
否
と
自
分
を
守
る
と
い
う
の
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、「
薫
の
出
生
の
秘
密
を
終
生
黙
し
て
語
ら
ぬ
と
い
う
意
志
」
ま
で
読
み
取
る
こ
と
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
女
三
の
宮
は
、
自
分
以
外
に
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
い
る
こ
と
は
自
覚
し
て
お
り
、
小
侍
従
の
よ
う
な
自
分
本
位
の
女
房
の
存
在
も
わ
か
っ
て
い
る
。
自
分
が
黙
っ
て
い
て
も
誰
か
が
漏
ら
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
は
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
歌
の
後
で
「
あ
は
れ
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
薫
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
歌
の
主
体
は
薫
に
な
る
。
薫
が
女
三
の
宮
に
父
は
誰
か
と
問
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
答
に
窮
す
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、「
出
生
の
秘
密
を
終
生
黙
し
て
語
ら
ぬ
と
い
う
意
志
」
ど
こ
ろ
か
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
臥
し
た
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
朗
詠
が
女
三
の
宮
に
向
け
て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、
源
氏
の
朗
詠
前
の
女
三
の
宮
へ
の
思
い
が
、
朗
詠
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
朗
詠
後
の
女
三
の
宮
へ
の
語
り
か
け
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
こ
に
、
辛
い
自
分
の
本
心
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
胸
中
に
秘
め
ら
れ
た
言
外
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
朗
詠
に
続
く
女
三
の
宮
へ
の
会
話
文
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
結
び
以
上
、「
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
」
と
い
う
源
氏
の
朗
詠
に
着
目
し
て
、
こ
の
解
釈
を
検
討
し
て
き
た
。
従
来
の
研
究
史
で
は
、
薫
に
対
す
る
源
氏
の
胸
中
心
理
と
し
て
捉
え
て
き
た
が
、「
喜
ぶ
に
堪
へ
」
を
略
し
て
朗
詠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
源
氏
の
視
四
一
点
か
ら
解
明
し
、
朗
詠
前
と
後
に
お
け
る
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
意
識
を
紐
解
い
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
朗
詠
は
女
三
の
宮
に
向
け
て
の
も
の
で
、
源
氏
が
女
三
の
宮
へ
の
未
練
か
ら
、
複
雑
に
交
錯
す
る
嘆
き
を
訴
え
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
朗
詠
が
単
な
る
『
白
氏
文
集
』
の
朗
詠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
女
三
の
宮
だ
け
に
伝
わ
る
源
氏
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
に
続
く
会
話
の
内
容
に
結
び
つ
く
も
の
と
な
っ
た
。
朗
詠
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、『
白
氏
文
集
』
の
世
界
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
単
な
る
引
用
以
上
に
機
能
し
、
源
氏
の
韜
晦
さ
れ
た
心
情
を
あ
ぶ
り
出
し
、
原
詩
と
は
異
な
る
物
語
の
深
い
世
界
を
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
注
〕
（
 
）
原
詩
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。（『
白
氏
文
集
』
巻
第
五
十
八
）
白
文
は
那
波
本
を
参
照
。
自
嘲
五
十
八
翁
方
有
後
五
十
八
翁
方
に
後
有
り
靜
思
堪
喜
亦
堪
嗟
靜
か
に
思
へ
ば
喜
ぶ
に
堪
へ
亦
嗟
く
に
堪
へ
た
り
一
珠
甚
小
還
慙
蚌
一
珠
甚
だ
小
に
し
て
還
た
蚌
に
慙
ぢ
八
子
雖
多
不
羨
鴉
八
子
多
し
と
雖
も
鴉
を
羨
ま
ず
秋
月
晩
生
丹
桂
實
秋
月
晩
く
に
生
ず
丹
桂
の
実
春
風
新
長
紫
蘭
芽
春
風
新
た
に
長
ず
紫
蘭
の
芽
持
盃
祝
願
無
他
語
杯
を
持
ち
て
祝
願
す
る
に
他
の
語
無
し
愼
勿
頑
愚
似
汝
爺
愼
ん
で
頑
愚
汝
が
爺
に
似
る
こ
と
勿
れ
（
 
）
注
釈
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
・
よ
ろ
こ
ぶ
に
た
へ
た
り
と
い
ふ
を
ば
略
し
て
、
な
げ
く
に
た
へ
た
り
と
云
へ
る
は
、
源
氏
の
御
心
に
か
を
る
の
生
れ
給
へ
る
を
、
な
げ
か
し
く
の
み
お
ぼ
す
故
也
。
（『
湖
月
抄
』
師
説
）
・「
喜
ニ
堪
ヘ
」
の
語
を
除
い
た
の
は
源
氏
の
胸
中
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
柏
木
巻
五
七
七
頁
）
・
静
思
し
て
嘆
き
を
こ
ら
え
て
い
る
。
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
嘆
息
す
る
、
の
意
を
秘
め
る
。
傍
ら
に
い
て
こ
れ
を
聞
く
人
は
前
の
「
あ
は
れ
、
残
り
少
な
き
世
に
…
」
を
受
け
て
、
晩
年
の
子
で
あ
る
こ
と
を
源
氏
が
嗟
嘆
す
る
の
か
と
思
う
。
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
柏
木
巻
三
〇
頁
）
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
単
に
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
解
し
四
二
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
・
落
ち
つ
い
て
考
え
て
見
る
と
、
子
供
の
誕
生
は
、
喜
ぶ
に
十
分
で
あ
り
、（
柏
木
の
子
で
あ
る
か
ら
）
又
嘆
く
に
も
十
分
で
あ
っ
た
。
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
柏
木
巻
三
九
頁
）
（
 
）
松
田
成
穗
氏
「
柏
木
巻
に
関
す
る
一
・
二
の
問
題
│
な
ん
ぢ
が
ち
ち
に
│
」『
平
安
朝
文
芸
論
│
源
氏
物
語
を
中
心
に
』（
笠
間
書
院
）
二
〇
〇
一
年
六
月
（
初
出
『
金
城
国
文
』
第
四
十
一
号
一
九
六
八
年
八
月
）
（
 
）
深
沢
三
千
男
氏
「
五
十
日
の
祝
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
〈
第
七
集
〉（
有
斐
閣
）
一
九
八
二
年
五
月
（

）
前
掲
松
田
成
穗
氏
、
深
沢
三
千
男
氏
論
文
以
外
の
も
の
と
し
て
、
山
本
淳
子
氏
「
光
源
氏
の
「
自
嘲
」
│
『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
の
白
詩
引
用
│
」『
中
古
文
学
』
第
九
十
二
号
二
〇
一
三
年
十
一
月
も
あ
る
。
（

）
池
田
龜
鑑
氏
は
、「
汝
が
父
に
」
の
頭
注
で
、「
汝
の
父
柏
木
に
似
な
い
や
う
に
と
源
氏
は
薫
に
注
意
を
與
へ
た
い
お
氣
持
だ
つ
た
ら
う
」（『
日
本
古
典
全
書
』
二
五
一
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
原
詩
に
引
き
ず
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
気
持
ち
だ
け
で
あ
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
朗
詠
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（

）
『
源
氏
物
語
』
で
は
、「（
う
ち
）
誦
ず
・
誦
す
」
の
用
例
は
五
十
二
例
で
あ
る
（『
ジ
ャ
パ
ン
ノ
リ
ッ
ジ
』
お
よ
び
『
源
氏
物
語
大
成
』
を
参
照
）。
そ
の
う
ち
漢
詩
を
引
用
し
た
も
の
は
十
五
例
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
例
は
す
べ
て
原
文
の
一
部
を
抜
粋
し
て
い
る
が
、
次
の
一
例
は
、「
就
中
腸
断
是
秋
天
」（『
白
氏
文
集
』
巻
第
十
四
「
暮
立
」）
の
「
是
」
を
略
し
て
い
る
。
語
調
を
整
え
る
助
辞
で
あ
る
た
め
文
意
に
影
響
は
な
い
。
ゆ
え
に
本
用
例
は
意
図
的
に
略
し
た
特
殊
用
法
と
考
え
た
い
。
「
中
に
就
い
て
腸
断
ゆ
る
は
秋
の
天
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
い
と
忍
び
や
か
に
誦
じ
つ
つ
ゐ
た
ま
へ
り
。（
蜻
蛉
巻
二
六
九
頁
）
（

）
本
朗
詠
は
源
氏
が
薫
を
抱
い
て
、
顔
を
見
つ
め
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
朗
詠
前
に
は
薫
の
顔
が
誰
に
似
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
源
氏
の
心
内
文
が
続
く
た
め
、
朗
詠
そ
の
も
の
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
ず
、「
汝
が
爺
に
」
の
部
分
に
関
心
が
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
。
（

）
「
心
知
り
」
の
「
心
」
は
「
事
情
。
内
情
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
人
に
知
ら
れ
て
は
困
る
秘
密
の
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
後
に
「
心
知
ら
ざ
ら
む
人
」（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
い
ず
れ
も
柏
木
と
女
三
の
宮
と
の
密
事
を
指
し
、
源
氏
の
心
内
文
で
四
三
あ
る
。
薫
の
顔
が
柏
木
に
似
て
い
る
こ
と
に
源
氏
が
初
め
て
気
づ
き
、
隠
し
て
き
た
こ
と
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
改
め
て
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
）
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
房
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
相
矛
盾
し
て
い
る
。
源
氏
が
朗
詠
後
に
改
め
て
そ
の
存
在
に
気
付
く
と
い
う
の
も
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
乳
母
た
ち
」
に
は
、
薫
の
乳
母
た
ち
と
女
三
の
宮
の
乳
母
た
ち
の
二
種
類
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
薫
付
き
の
女
房
は
密
通
後
に
人
選
さ
れ
た
た
め
密
通
に
関
与
し
た
者
は
い
な
い
が
、
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
は
関
与
し
た
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
十
日
の
祝
い
に
は
薫
の
乳
母
た
ち
が
儀
式
の
準
備
・
進
行
に
あ
た
る
が
、
こ
の
場
に
は
女
三
の
宮
も
同
席
し
て
い
る
た
め
、
宮
付
き
の
女
房
も
い
る
。
朗
詠
前
は
源
氏
の
目
に
映
る
の
は
薫
の
乳
母
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
が
、「
人
々
す
べ
り
隠
れ
た
る
ほ
ど
に
、
宮
の
御
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て
」（
柏
木
巻
三
二
四
頁
）
の
「
人
々
」
の
中
に
は
、
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
も
い
る
。
そ
う
な
る
と
「
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
」
と
い
う
の
は
、
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
で
あ
る
。
こ
の
場
に
い
る
女
房
の
中
に
、
密
通
を
知
っ
て
い
る
者
と
知
ら
な
い
者
が
混
在
し
て
い
る
と
見
た
い
。
（
）
「
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
」
に
つ
い
て
は
、
源
氏
が
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
の
は
悔
し
い
と
い
う
注
釈
（『
新
編
全
集
』）
と
、
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
者
が
誰
か
わ
か
ら
な
い
の
は
無
念
だ
（『
大
系
』、『
玉
上
評
釈
』）
と
二
通
り
の
解
釈
が
あ
る
（『
新
大
系
』
は
両
方
）。
後
者
の
解
釈
で
も
、
源
氏
が
密
通
を
知
ら
な
い
と
思
う
女
房
の
意
識
に
は
影
響
が
な
い
。
（
）
源
氏
は
、
小
侍
従
が
仲
介
し
た
柏
木
の
手
紙
を
自
分
が
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
女
房
に
は
自
分
が
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
女
房
は
、
小
侍
従
で
あ
る
と
う
す
う
す
感
づ
い
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
源
氏
と
し
て
は
、
柏
木
の
顔
を
よ
く
知
っ
て
い
そ
う
な
女
房
を
薫
に
近
づ
け
た
く
な
い
の
で
、
小
侍
従
は
「
乳
主
」
と
し
て
も
こ
の
場
に
は
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
（
）
玉
上
琢
彌
氏
は
「
原
詩
を
知
る
者
は
こ
の
子
の
誕
生
を
源
氏
は
喜
ん
で
い
な
い
、
と
知
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
あ
は
れ
、
残
り
す
く
な
き
世
に
、
お
ひ
出
づ
べ
き
人
に
こ
そ
」
の
言
葉
を
思
っ
て
終
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
八
巻
一
一
七
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
源
氏
は
喜
ん
で
い
な
い
、
と
知
る
」
た
め
に
は
、
原
詩
だ
け
で
な
く
、
源
氏
に
不
義
四
四
の
子
だ
と
露
見
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
）
前
掲
深
沢
三
千
男
氏
論
文
。
（
）
続
く
草
子
地
の
「
汝
が
爺
に
」
と
は
、
女
三
の
宮
を
意
識
し
た
も
の
ゆ
え
、「
似
る
な
」
と
は
、
柏
木
の
顔
に
似
る
な
と
訴
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
存
在
し
、
さ
ら
な
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。
（
）
大
坂
冨
美
子
氏
「
女
三
宮
の
成
長
│
母
性
を
契
機
と
し
て
│
」
『
中
古
文
学
論
攷
』
第
十
五
号
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
）
一
九
九
四
年
十
二
月
四
五
